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8. Abstrak :  
 
  Peran ACFTA dalam hal ini menunjukan suatu tanda seperti yang 
penulis deskripsikan, bahwa dengan adanya ACFTA pemerintah indonesia 
seharusnya bisa bertanggung jawab untuk memanfaatkan perjanjian ini sebagai 
tujuan menstabilkan perekonomian indonesia baik dari impor nya dan ekspornya. 
Dengan langkah-langkah seperti mengefektifkan perlindungan pasar dalam negeri, 
mengevaluasi tiap sektor, serta menggali kekurangan dari perdagangan  yang 
harus diperbaiki, merupakan suatu kebijakan yang sangat membantu untuk 
meningkatkan daya saing produk Indonesia, agar impor tembakau dari Tiongkok 
tidak melebar dan menguasai pasar bebas di Indonesia. 
  ACFTA dalam hal ini dapat memberi pengaruh positif bagi 
tembakau Indonesia dan dengan adanya peningkatan dalam total produksi dan 
dapat melakukan ekspor tembakau ke Tiongkok agar mengalami peningkatan 
sesuai dengan perjanjian perdagangan internasional, selain itu juga ACFTA 
dengan pemerintah Indonesia dapat menurunkan harga impor dari Tiongkok dan 
meningkatkan ekspor tembakau Indonesia untuk membantu petani tembakau 
Indonesia mendapatkan hasil yang maksimal dan meningkatkan perekonomian di 
Indonesia.  
  Selain itu kurangnya kesiapan Indonesia dalam ACFTA menjadi 
salah satu faktor utama lemahnya daya saing produk Indonesia. Tidak bisa 
dipungkiri bahwa setiap anggota harus memiliki daya saing yang kuat terhadap 
produk-produk ekspornya. Indonesia terus menerus mengalami kekalahan dalam 
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8. Abstract  : 
  
 
  The role of ACFTA in this case shows a sign like the one 
described, that with the ACFTA the Indonesian government should be responsible 
for utilizing this agreement as a goal of stabilizing the Indonesian economy both 
from its imports and exports. With measures such as streamlining the protection 
of the domestic market, evaluating each sector, and exploring the shortcomings of 
trade that must be corrected, it is a policy that greatly helps to improve the 
competitiveness of Indonesian products, so that tobacco imports from China do 
not widen and control the free market in Indonesia . 
  ACFTA in this case can have a positive influence on 
Indonesian tobacco and with an increase in total production and can export 
tobacco to China to experience an increase in accordance with international trade 
agreements, besides that the ACFTA with the Indonesian government can reduce 
import prices from China and increase exports Indonesian tobacco to help 
Indonesian tobacco farmers get maximum results and improve the economy in 
Indonesia. In addition, the lack of preparedness of Indonesia in ACFTA is one of 
the main factors of the weak competitiveness of Indonesian products.  
  It is undeniable that each member must have strong 
competitiveness against its export products. Indonesia continues to experience 
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AFTA  : ASEAN Free Trade Agreement 
APEC  : Asia-Pacific Economic Cooperation 
AJCEPFTA : ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Free Trade   
Agreement  
AANZFTA  : ASEAN-Australia-NewZealand Free Trade Agreement 
DBHCHT  : Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 
GDP   : Gross Domestic Product 
AKFTA  : ASEAN-Korea Free Trade Agreement  
BPS  : Badan Pusat Statistik 
APTI   : Asosiasi Petani Tembakau Indonesia  
MEA   : Masyarakat Ekonomi ASEAN 
FTA   : Free Trade Agreement 
AMM   : ASEAN Ministrial Meeting  
ASEAN  : Association of South East Asian Nations 
AS   : Amerika Serikat 
ACFTA  : ASEAN-China Free Trade Agreement
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KTT   : Konferensi Tingkat Tinggi 
ASEAN-6  :  ASEAN Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore, 
Thailand, the Phillippines 
EHP   : Early Harvest Programmes 
SBY   : Susilo Bambang Yudhoyono 
SKA   : Surat Keterangan Asal 
WTO   : World Trade Organization 
SNI   : Standar Nasional Indonesia 
KPPI   : Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia  
BM   : Bea Masuk 
PPh   : Pajak Penghasilan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
